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This paper is about The Confucian Rites Thoughts on ancient legal system of 
china and its effect ,which includs The Confucian Rites thought, the Law 
Confuciannizaion of Chinese legal system and so on. This paper is divided into four 
chapters. 
Chapter One: Introduction. This part is the account of the origins and 
significance of the topics. This chapter focused on the previous method of Confucian 
Thought and then made a comprehensive description. In the end of this chapter,I will 
give questions about the pros and cons for legal construction of the Confucian Rites 
Thought, and will solve these problems in the later. 
Chapter Two: Two spirit of the Confucian Rites Thought. This chapter  
commences from the ceremony of the Confucian ideas and Legals to discuss the two 
spirit in Confucian Rites, which is Religious Ethics and The Supplementing Spirit. 
Chapter Three: The Course of law Confucianism in ancient China and its effect 
in legal system. This chapter discusses the problem from the contaction of the 
Confucian ideas of etiquette, and then is divided three stages which is the beginning, 
prosperous, and complettion in order to discussion of law in ancient China, the history 
of Confucianism and its influence. 
Chapter Four:It’s about the effect of The Legal’s Confucianism in ancient China 
and its inspiration. This chapter discusses the Inspiration of Construction of 
Contemporary  Law by discussing the pros and cons of ancient Chinese legal 
analysis of Confucianism  
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